L'Abri sous Roche de Bena by Campmajó, Pierre
L'ABRI SOUS
ROCHE DE BENA Le gisement du pic de Bena, se trouve sur
le territoire de Ia commune d'Enveitg (Cerda-
gne Françoise).
C'est un petit abri sous roche situé juste cu
sommet de a montagne au lieu dit pic de
Bena. De cette position élevée, on peut voir
une partie de Ia vallée du Carol ainsi que Ia
region des hameaux de Béna, Fames et Bran-
go ly.
La fouille que nous y avons menée s'étend
sur 6 m, a surface totale de I'.abri n'excédant
pas 10 m environ, les 4 m 2
 restant sont sté-
riles,
De nombreux tessons décorés ont été trou-
yes en surface.
Dams Ia partie gauche de l'abri contre un
grand rocher, nous avons dégagé une cuvette
creusée dans le granit en decomposition .
 Nous
y avons recueilli de nombreux charbons de bois
provenant d'un foyer. Cette zone a fourni de
nombreux fragments de vases. L'ensemble de
a fcuille a donné de nombreux fragments de
céramique parmi lesquels de nombreux tessons
tcurnés d'époque Romaine (céramique grise ou
rouge et des fragments d'amphores).
Cette céramique était en contact avec des
fragments de pots portant des décors incises
(arête de poissons, rebord incise, cannelures,
cordons impressionnés et incises) (fig. 1) ainsi
que de nombreux rebords de différentes for-
mes (fig. 2 et 4).
Tous ces décors sont du type Cerdan et se
rattachent a a phase 4 de Ia stratigraphie du
site de Lb.
Un denier de Ia république Romaine (1) en
argent a été également découvert, ii est date
de 105 Av JC (fig. 3) Nous avons également
trouvé une fibule a ressort en fer, malheureu-
sement incomplete et en trés mauvais état.
L'intérêt de Ia fouille serait de pouvoir affir-
mer qu'il s'agit d'un milieu cbs, ce qui lais-
serait supposer a perduration du decor Cer-
dan jusqu'à 'occupation Romaine, mais au-
cune stratigraphie n'étant apparente, ii nous
est difficile d'être affirmatif.
Seule l'analyse des charbons trouvés dans Ia
cuvette permettrait de dater plus précisément
'ensemble.
Fig. 3. - Monnaie de Bena.
(1) Denier de a Republique Romaine de CN Corne-
lius Blasio, monétaire en 105 avant Jesus Christ.
Au droit CN Blasio CN F his de CNEUS.
Tête casquée de Scipion l'Afncain ou de Blasio dessus
10 as valeur.
Au revers: Roma, Jupiter debout tenant le foudre
et le sceptre, entre Jurion a so droite tenant un sceptre
et Pallors casquee a gauche gui couronne Jupiter.
Atelier indéterminné.
Nous remercions Mr Laffont conservateur du cabinet
de numismatique de Perpignan a qui nous devons a
determination de ci monnaie.
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Fig. 2. - Mater/c/s do Bena.
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Fig. 4. - Materie/s de Sena. 
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